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Exemplars d'artropots cassats en 1'excursi6
eol•lectiva del 4 de Febrer de 1916
PER
F. FERRER VERT
Cumplint I'acord pros en Ia sessio de Febrer, per iniciativa de
nostre President, tins quants socis d'aquesta lnstitucio realitzaren
I'excursio projectada de Garraf a Castelldefels.
Molt avencat el mati, quan el so] era ja forca alt, arrivarem a
(iarraf. S'exploraren les localitats properes a la poblacio, fins a mijdia,
emprenent despres de dinar, el cami cap a Castelldefels, on arrivarem
a mitja tarda.
El dia fou molt clar i fresc, amb vent del stir bastant sostingut. La
vegetaci6 molt enderrerida i poc variada, no veient-se casi altres flors
que les del romani, on hi acudien els pocs insectes voladors que
poguerem observar.
Sols per lo que pugui tenir d'interessant, donada la data de 1'excur-
si6, consigno seguidament una Ilista complerta dels artropods cassats,
ja que vareig esser l'tinic entomOlec qui assisti.
Insectes. -COLEOPTERS
Ophonus.-Un exemplar a sota de les pedres de la carretera, entre
Garraf i Castelldefels.
Amara aenea Degeer.-Varis exemplars sota de les pedres.
Licinus j ranulatus Dej.-Alguns exemplars aparellats, rota de les
pedres.
Xantholinusglabratus Grav.-Amb els anteriors.
Dermestes undulatus Brahm.-Un sol exemplar sota les pedres d'un
hoc molt omit.
Chrysomela Banksi F. -Un exemplar sobre les erbes.
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Labidnra Dufouri Desm. -Sota de les pedres en flocs molt umits,
quasi fangosos.
Forficula auricularia L.-Alguns exemplar baix les escorces dels
arbres. Sota de les pedres nombroses colonies de larves bastant
desenrotllades.
Loboptera decipiens Germ.-NumerOs sota de les pedres. Alguns
dels exemplars amb el torax vorejat de groguenc, com els citats
per el Sr. Bolivar en el seu cathlec d'ortbpters iberics.
Oedipoda caernlescens L.--Exemplars molt deteriorats, saltant per
les plantes erbacies.
Acridium Aegyptium L.-Llocs assoleiats en les clarianes del bosc.





Myrmica laevinodis Nyl.-Varies colonies sota de les pedres.
Psammophila Tydei Guill. - Varis exemplars , a la cassa, pets.
marges.
Odinerus parietum v. oviventris Wsm.-Alarges assoleiats de la
carretera.
Notogonia sculpturata Kohl.-Junt amb ('anterior.
Cryptus gratiosus Tschec.- Un exemplar.
LEPIDOPTERS
Thais rwnina v. medisicaste Illig.-Un exemplar eclosionat de poc,
cassat en un bosc de les rodalies de Garraf.
Pararge megaera L.
aegeria L.
4lacroglossa stellatarum L. NombrOs, butzinant per entre les
plantes baixes.
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Cuethocampa pityocorupa Schiff.-Moltes orugues disperses en una
gran extensio, remontant els marges de la carretera viers els
pins que les nodreixen.
I-IEMIPTERS
Spilostethus milltaris Fabr.- Sobre les plantes erbacies.
Therapha kyosciami L.-Com ('anterior.






Geophilus san,uineus Valch.-Sota de les pedres, Castel ldefels.
Lithobius f'orficatus Gew.-Id., id.
lulus terrestris L.-Garraf i Castelldefels.
I> albipes Koch.-Garraf.
Polyclesmus complanatus De Geer.-Sota de les pedres en el flit
d'un torrent. Garraf.
Aracuids
Drassus lapiaiosus \b'alck.-Sota de les pedres.
